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La conmemoración de “el 98” en España
De sobra es conocido que el año pasado se cumplió el centenario de
los sucesos acaecidos en 1898 cuya consecuencia más inmediata fue la
pérdida, por parte de España, de sus últimas colonias ultramarinas. Este
episodio histórico, que ha recibido distintas denominaciones —“el desas-
tre español”, “la crisis del 98”, “las guerras de independencia de Cuba,
Puerto Rico y Filipinas”, “the Spanish-American War”, “la guerra hispano-
cubana-norteamericana”, etc.—, no podía dejar indiferente a las distintas
instituciones académicas españolas. Desde 1995, al menos, se han promo-
vido foros científicos de discusión cuyo objetivo principal consistía en un
análisis profundo de los hechos ocurridos cien años antes.
El largo tiempo transcurrido desde entonces, se pensaba, permitiría
investigar el desarrollo de los acontecimientos con un preciso distancia-
miento que haría emerger conclusiones mucho más rotundas a cuestiones
que siempre se habían planteado: ¿cuales fueron las causas que llevaron a
la ruptura entre España y sus posesiones de ultramar?, ¿pudo evitarse el
conflicto?, ¿cómo reaccionó la opinión pública española ante la guerra?,
¿de qué modo varió la situación con la entrada de EE.UU. en el conflicto?,
etc., etc. Todo ello sin olvidar aspectos más concretos como pueden ser las
campañas militares o el papel desempeñado por los principales protagonis-
tas de los hechos (José Martí, Máximo Gómez, Weyler, Martínez Campos,
Primo de Rivera, José Rizal, Aguinaldo, Hostos, Betances, etc.).
Hay dos detalles importantes que creemos merecen la pena resaltar.
Uno es el predominio de los temas cubanos sobre los puertorriqueños y fili-
pinos en todos aquellos casos en los que la reunión científica trató sobre los
tres territorios en conjunto. Quizás ello sea fruto de la importancia que “la
perla de las Antillas” tuvo para la política y la economía hispana, pero que
en cualquier caso demuestra el destacado papel que tienen los estudios
sobre Cuba dentro de toda conmemoración sobre “el 98”. Otro es la cele-
bración de un buen número de debates sobre “el Desastre español” centra-
dos casi exclusivamente en el análisis de la situación peninsular durante el
siglo XIX y donde la presencia de ponencias o comunicaciones de carácter
americanista fue casi testimonial.
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Como se ha dicho, al menos desde 1995 se vienen celebrando encuen-
tros científicos centrados en esta conmemoración, tal como sucedió en
Aranjuez del 24 al 29 de abril de dicho año. Nos referimos al dirigido por la
Dra. Consuelo Naranjo Orovio (CEH, CSIC) y titulado “La nación soñada.
Cuba, Puerto Rico y Filipinas ante el 98”. Su organización partía de dos pre-
supuestos ya citados: el primero “dar a conocer los esfuerzos de renovación
historiográfica que una serie de especialistas, centrados en el estudio de la
etapa histórica vertebrada alrededor de la crisis de 1898, vienen dando de un
tiempo a esta parte”. Y el segundo, la constatación de que “el lado oscuro
del 98 quizás siga siendo Filipinas”, porque “han sido escasas y poco signi-
ficativas las aportaciones que se han realizado” hasta el momento.
Se calcula en más de cien los encuentros científicos de toda índole
convocados. Así pues sería casi imposible hacer una relación exhaustiva de
todos los eventos, dada la gran cantidad de ellos, de muchos de los cuales
además no hemos tenido noticias, ni pormenorizar todas y cada una de
las contribuciones dictadas en estos foros. El propio Ministerio de Edu-
cación y Cultura creó una Comisión Organizadora de la Conmemoración
del Centenario de 1898, que trató de centralizar todas las actividades en
torno a la efemérides. En términos generales parece que auspiciadas por
esta Comisión se organizaron 16 exposiciones y más de 25 congresos,
mesas redondas, simposios, etc., con una inversión de más de mil millones
de pesetas.
Vaya, pues, la relación que a continuación se incluye como una sucin-
ta muestra de algunas de las actividades que se programaron en España
hasta final del pasado año. Entendemos que con ello podemos hacernos una
idea de cómo se conmemoró “el 98” en nuestro país. Quede para una fecha
posterior la realización de un balance general que testimonie si todos los
esfuerzos invertidos en tantos cursos y seminarios han producido los frutos
deseados. La selección es la siguiente:
—Distintos Seminarios o Jornadas se desarrollaron a lo largo de toda
la geografía nacional, tales como “La Mujer y el 98” (Casa de América,
Madrid); “Las secuelas del 98: las consecuencias internacionales del
Tratado de París” (Escuela Diplomática, Madrid); “Crisis española y fin de
siglo en el Mediterráneo. Políticas públicas y cambios estructurales de las
economías de la Europa Mediterránea” (Casa de Velázquez, Madrid);
“España en crisis (1898): Fuentes para la historia de la administración y
la cultura española a finales del siglo XIX” (Universidad de Salamanca);
y “Latinoamérica fin de siglo, 1898-1903” (ACISAL, Alcalá de Henares).
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—Entre enero y junio de 1998 se organizaron los siguientes ciclos de
conferencias: “El 98 desde España” (Casa de América, Madrid); “El 98,
recuerdo y lección” (Colegio Libre de Eméritos, Madrid); “El tiempo del
98” (Ateneo de Madrid); “España y el 98. La crisis ideológica de fin de
siglo: historia y literatura” (Universidad de Alcalá de Henares).
—El “Segundo Seminario España/Cuba 98: Historia, Cultura y Cine”
tuvo lugar en Sevilla del 16 al 20 de marzo bajo la dirección de los
Dres. María Luisa Laviana y Antonio Gutiérrez. La interdisciplinariedad,
una amplia utilización de material audiovisual (documentales, películas,
diapositivas, etc.) y la realización de exposiciones bibliográficas y pictóri-
cas fueron las líneas directrices de este encuentro en el que intervinieron,
entre otros, profesores de la Universidad de Sevilla (Antonio Merchán,
Luis Navarro, Alfonso Braojos, Pablo Tornero, Trinidad Barrera, Carmen
de Mora, Marita Caballero) y de otras Universidades españolas (Óscar
Álvarez, Izaskun Álvarez, Juan J. Sánchez), Investigadores del CSIC
(Consuelo Naranjo, Rosario Sevilla) y profesores americanos (Luis Toledo,
Lourdes Pérez, Luis Agrait, Roberto Cassá, Franklin W. Knight).
—El Comité Español de Historia Militar promovió un Congreso inter-
nacional sobre “Ejército y Armada en el 98. Cuba, Filipinas y Puerto Rico”,
celebrado entre Madrid y Ávila del 23 al 27 de marzo. Su principal interés
radicaba, según sus organizadores, en el análisis de temas que “siguen sien-
do una asignatura pendiente”, como el “estudio de la actuación militar, de
la situación de las tropas, de las decisiones y operaciones militares, de las
causas que llevaron a la pérdida de las provincias”, etc.
—La Asociación Española de Americanistas, en colaboración con el
Ayuntamiento de Portugalete, organizó los días 5, 6 y 7 de mayo el simpo-
sio “La crisis colonial del 98: antecedentes y consecuencias”. Intervinieron
Marcos Arriaga, “Carlos Manuel de Céspedes, el ‘padre de la patria cuba-
na’”; José. A. Armillas, “Un exilio amable: José Martí en Zaragoza”;
Begoña Cava, “Rizal: mártir e ideólogo del nacionalismo filipino”;
Leoncio Cabrero, “La crisis del 98 en Filipinas”; Concepción Navarro,
“Cuba en el 98: sociedad y revolución”; Antonio Gutiérrez, “La ayuda de
la República Dominicana a la independencia de Cuba”; Juan Bosco
Amores, “Antecedentes sociales y económicos de la independencia cuba-
na”; M.ª Luisa Laviana, “José Martí, poeta y patriota”; Emelina Martín,
“Cuba, de la crisis colonial a la revolución castrista”.
—Los días 2, 3 y 4 de julio el Instituto de Historia Social Valentín de
Foronda y la Universidad del País Vasco patrocinaron el Congreso “Cuba y
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España. Pasado y presente de una Historia Común”. Se establecieron cuatro
sesiones: 1. Sociedad y población en el fin de siglo, con la intervenciones de
Manuel Pérez Ledesma y Carmen Barcia; 2. De la Guerra de los Diez Años
al 98, con Antonio Elorza y Óscar Loyola; 3. Las emigraciones regionales a
Cuba, con M.ª José Rodríguez, Ramón Villares y Fernando González,
4. Presente y futuro de las relaciones España-Cuba, mesa redonda con
Manuel González, Antonio Elorza, Guillermo Gortázar y Carlos Solchaga.
—Dirigido por la profesora Pilar Cagiao Vila (Universidad de Santiago
de Compostela), del 13 al 15 de julio se programó un curso de verano sobre
“Visiones del 98: análisis del fin de siglo desde América y Europa”, donde se
contaba, entre otros, con las intervenciones de M.ª del Carmen Barcia
(“La sociedad cubana antes del 98”), Luis Agrait (“Una visión del 98 desde
la sociedad puertorriqueña”), Sergio Guerra (“América Latina y la indepen-
dencia de Cuba, 1895-1898”), Consuelo Naranjo (“Tiempos de guerra, tiem-
pos de paz: la sociedad cubana después del 98”) y Rafael Sánchez Mantero
(“El 98: la imagen de España desde los Estados Unidos”)
—El Dr. Pablo Tornero Tinajero fue el director del curso “1898 y las
consecuencias en Cuba y Puerto Rico” (17 al 21 de agosto) dentro de los
cursos de la Universidad Internacional de Andalucía, Sede Iberoamericana
de La Rábida. Intervinieron, entre otros, Carmen Barcia (“El marco social
de 1898 en Cuba”), F. Pérez Guzmán (“Los efectos de la guerra en la po-
blación de Cuba”), A. Sorhegui (“De Saco a Martí”), Consuelo Naranjo
(“La emigración española a Cuba”) y E. Hernández Sandoica (“Desde
España: el ‘desastre’ del 98”)
—La Asociación de Historia Contemporánea organizó su IV Con-
greso en Huelva y Sevilla, del 24 al 26 de septiembre, bajo el tema general
de “En torno al 98. España en el tránsito del siglo XIX al XX”. Las ponen-
cias generales estuvieron a cargo de José L. Comellas (“El 98. Las razones
de un centenario”); Juan Pablo Fusi (“Poder central, poderes locales”);
Javier Tusell (“La percepción del fin de siglo: el 98 desde España”);
J. Varela Ortega (“El 98: balance de un centenario”).
—En Las Palmas de Gran Canaria, del 5 al 10 de octubre, coincidie-
ron el XIII Coloquio de Historia Canario-Americana y el VIII Congreso de
la Asociación Española de Americanistas. Uno de los simposios desarro-
llado llevaba por título “1898. Centenario de la Independencia de Cuba,
Puerto Rico y Filipinas”, donde se establecieron las siguientes mesas de
trabajo: 1. Independencia, revolución y crisis política del 98 (coordinada
por el Dr. Luis Navarro García y la Dra. M.ª Luisa Laviana); 2. Economía
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y sociedad en Cuba y Puerto Rico en 1898 (Dra. Consuelo Naranjo);
3. Sociedad, economía y política en Filipinas (Dr. Leoncio Cabrero).
—El Aula Militar de Cultura (Región Militar Sur), junto con la
Universidad de Cádiz, organizó su XXXVI Curso sobre “Cuba en el 98.
Las últimas campañas” del 16 al 19 de noviembre. Algunas de las ponen-
cias generales estuvieron a cargo de Demetrio Ramos Pérez, “Previsiones
del Almirante Cervera en su estrategia atlántica”; M.ª Dolores Fuentes Bajo
y Alberto Gullón, “La Habana: la estructura del poder a fines del XIX”;
Juan Velarde Fuertes, “Ultramar en el equilibrio económico y la política
española a finales del siglo XIX”; Emilio de Diego, “Los soldados españo-
les en la guerra de Cuba”; Luis Navarro García, “La última campaña del
General Martínez Campos”; Julio Pérez Serrano, “La guerra de Cuba en la
geopolítica de su tiempo” y Carlos Vila Miranda, “La Real Armada españo-
la en las Antillas (1895-1989).
—La Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIC) y el Consu-
lado de Filipinas en Sevilla promovieron el encuentro “Filipinas, centena-
rio del 98”, celebrado entre el 17 y el 20 de noviembre. Aparte de ofrecer
una exposición sobre los fondos bibliográficos referentes a Filipinas que se
encuentran en la Biblioteca de la EEHA, se establecieron dos mesas redon-
das: la primera llevó por título “Filipinas en la Historia”, fue moderada por
Ramón Serrera Contreras e intervinieron en ella Leoncio Cabrero,
Mauricio Domínguez, M.ª Antonia Colomar, Javier Ortiz de la Tabla y Ana
M.ª Prieto; la segunda, titulada “Filipinas, presente y futuro”, fue modera-
da por Lourdes Díaz-Trechuelo y participaron Antonio García-Abásolo,
Juan Maestre Alfonso, Nellie D. Armeña y Pedro Armengol.
—Un Coloquio Internacional sobre “Andalucía y el 98” preparó la
Universidad de Córdoba del 14 al 16 de diciembre. Se establecieron los
siguientes temas: 1. La Andalucía de fin de siglo. Realidades demográficas,
sociales y económicas, vida política, cultura y religiosidad en el mundo
urbano y rural andaluz; 2. Andalucía y el problema de España. Regene-
racionismo, georgismo y krausismo; la conciencia andaluza y la idea de
España; debate ideológico y propuestas políticas; 3. la crisis del 1898 en
Andalucía. Relaciones entre Andalucía y el Caribe (o Filipinas); partici-
pación andaluza en las guerras de emancipación; el impacto del desastre
colonial).
Para finalizar digamos que las nuevas tecnologías no podían
quedar tampoco al margen de acontecimientos de esta índole, de modo
que se dispuso de una serie de páginas web sobre “el 98”. Dos de ellas, a
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través de las cuales se podían encontrar varias conexiones (links) a di-
ferentes informaciones en español e inglés, fueron las siguientes, http:
//home.coqui.net/sarrasin/index.htm y http://www.endi.com/proyectos/
1898/index.html
En Puerto Rico, el Comité del Centenario de 1898 contó también con
su página (http://c98.upr.clu.edu), donde podía encontrarse el calendario de
actividades locales e internacionales, grupos de discusión sobre temas rela-
cionados con el 98, enlaces con otras páginas relativas al tema, bibliografía
actualizada sobre el 98 y un registro de investigaciones y proyectos de
investigación.
En cuanto a la bibliografía añadamos que el Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC) ha dedicado el núm. 8 de BIHES
(Bibliografías de Historia de España) a “La crisis del 98”. El volumen con-
tiene 2.094 referencias en torno al tema, donde junto a documentos oficia-
les aparecen también libros, compilaciones, actas de Congresos, tesis y
artículos de revistas. La fecha de las primeras informaciones recogidas es
del año 1895 y la última de 1997. Se tiene la intención de editar un nuevo
volumen con todas las publicaciones aparecidas a lo largo de 1998 y pri-
meros meses de 1999.
ANTONIO GUTIÉRREZ ESCUDERO
Sanlúcar de Barrameda: el Tercer Viaje de Colón
Sanlúcar de Barrameda, 7-11 de septiembre, 1998
El 30 de mayo de 1498, Cristóbal Colón zarpaba del puerto de
Sanlúcar de Barrameda para su tercer viaje a las Indias. Quinientos años
después, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Ayuntamiento
de Sanlúcar de Barrameda decidieron organizar un Seminario que sirviera
de contrapunto científico a las celebraciones lúdicas que, durante todo el
año, se habían dado cita en la ciudad.
Coordinado por Consuelo Varela, investigadora de la Escuela de
Estudios Hispano-Americanos de Sevilla y Manuel Toribio, profesor del
I.E.S. Francisco Pacheco de Sanlúcar, el Seminario se centró en torno a
cinco ejes fundamentales. El primer día estuvo dedicado al marco del ter-
cer viaje. En aquel año, los europeos, desafiando el Atlántico, lograron
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éxitos importantes, Vasco de Gama llegó a la India, Colón descubrió el con-
tinente americano y Caboto acababa de regresar de Terranova. Tres con-
ferencias centraron nuestro tema. La Dra. Consuelo Varela comenzó las
intervenciones con una conferencia en la que puso de manifiesto las con-
diciones geopolíticas que hicieron posible el avance descubridor de los
europeos atlánticos. El Dr. Manuel González Jiménez, catedrático de la
Universidad de Sevilla, analizó el papel de los europeos en el Africa atlán-
tica y el Dr. Rui Loureiro, profesor de la Universidad Lusófona de Por-
timâo, trató de la llegada de los portugueses a la India.
El segundo día se dedicó al estudio de alguno de los retos que ese
Mundo Nuevo planteaba a los descubridores y colonizadores. El Dr. José
Alcina Franch, Catedrático de la Universidad de Madrid, presentó a los
indígenas que Colón encontró en el Caribe con una conferencia que tituló
“Arte y religión de los taínos”; el Dr. Alfonso Franco Silva, catedrático de
la Universidad de Cádiz, analizó los orígenes de la “trata” en España
y su traslado a América y el Dr. Paulino Castañeda, Catedrático de la
Universidad de Sevilla, la libertad de los mares. La primera visión que los
europeos tuvieron de los indígenas americanos fue analizada en una
mesa redonda en la que intervinieron los Drs. Juan Gil, Catedrático de la
Universidad de Sevilla, la Dra. Berta Ares, Investigadora de la Escuela de
Estudios Hispano-Americanos y el Dr. Rui Loureiro.
El tercer día se dedicó a los hombres y a la organización del viaje con
dos intervenciones. En primer lugar, el Dr. Juan Manzano y Manzano,
Catedrático Emérito de la Universidad de Madrid, defendió —con nuevos
argumentos— su tesis que adelanta a 1494 el descubrimiento de América
del Sur y el Dr. Juan Gil analizó las particularidades del complicado apres-
to del tercer viaje colombino. Una mesa redonda sobre la Sanlúcar que
conoció Colón cerró la actividades de ese día. Intervinieron en anima-
do coloquio la Dra. M.ª del Carmen Rodríguez Huarte, Profesora del
I.E.S. Francisco Pacheco de Sanlúcar, y los Drs. Manuel Toribio y Alfon-
so Franco.
El cuarto día se centró en los viajeros a Indias. La Dra. Gabriela
Airaldi, Catedrática de la Universidad de Génova, trató de los modelos
coloniales que del Mediterráneo pasaron al Atlántico y, especialmente, del
caso de los genoveses que participaron en el tercer viaje colombino. El
Dr. Juan Marchena, Vicerrector de la Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla, analizó el papel de la hueste en Indias y la Dra. Justina Sarabia,
Profesora de la Universidad de Sevilla, de la primera emigración femeni-
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na a América. Una visita al Jardín Botánico, de tanto sabor americanista,
presentada por D. Francisco Márquez Hidalgo, Profesor del I.E.S. Fran-
cisco Pacheco de Sanlúcar, terminó las actividades de la mañana. Por la
tarde, D.ª Isabel Álvarez de Toledo, duquesa de Medina Sidonia, defendió
en una conferencia su tesis acerca de la compra de Palos a la llegada de
Colón a Andalucía.
Al estudio de las consecuencias del Tercer Viaje se dedicó el último
día de Seminario. La aparición de una literatura específica dedicada al
Nuevo Mundo fue analizada por la Dra. Trinidad Barrera, Catedrática de la
Universidad de Sevilla y la política indigenista de los Reyes Católicos por
el Catedrático de la Universidad Complutense el Dr. José Manuel Pérez
Prendes.
Una mesa redonda sobre “¿Para qué sirven las conmemoraciones?”
sirvió para centrar un interesante debate entre los asistentes y los ponentes,
el Dr. Juan Carlos Díaz, responsable de Pabellones en las Exposiciones de
Sevilla de 1992 y Lisboa de 1998 y el Dr. Paolo Lingua, Director del
Diario la Stampa en Génova.
El prof. Hugh Thomas clausuró el Seminario con una conferencia en
la que, con nuevos datos, analizó la figura de Hernán Cortés en contrapun-
to con la de Colón.
Es de justicia agradecer a la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo y al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda la oportunidad de la
celebración de este Seminario en el que, por la calidad de los participantes
y de los asistentes, se mantuvieron debates animados en los que todos
aprendimos algo nuevo.
CONSUELO VARELA
Primer Seminario Sanmartiniano en la Universidad de Sevilla
Sevilla, 4-6 de marzo de 1999
El día 4 de marzo de 1999 en el aula de grados de la Facultad de
Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla se inauguró el Primer
Seminario Sanmartiniano sobre “José de San Martín y su tiempo”. El even-
to ha sido organizado por el Instituto Español Sanmartiniano, Filial de
Sevilla, con la colaboración del Vicerrectorado de Relaciones Institucio-
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nales y Extensión Cultural de la Universidad hispalense, su Departamento
de Historia de América, la Escuela de Estudios Hispano-Americanos
(CSIC) y el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla.
Con la prometedora presencia de estudiantes americanistas entre el
público y entre los ponentes, en el acto de apertura intervinieron don Ga-
briel Cano García, decano de la Facultad de Geografía e Historia; don Pa-
blo Emilio Pérez-Mallaína Bueno, director del Departamento de Historia
de América; don Adolfo González Rodríguez, vicerrector de Extensión
Cultural, y don José María Monzón Ristori, presidente de la filial sevillana
del Instituto Español Sanmartiniano.
La conferencia de apertura estuvo a cargo del doctor don Juan Pérez
de Tudela, de la Real Academia de la Historia, que versó sobre “San Martín
y Bolívar”. Posteriormente, el catedrático don José Luis Comellas García-
Llera disertó con un trabajo intitulado “La España de Carlos IV y la for-
mación de las elites iberoamericanas”. Las ponencias de la sesión vesper-
tina fueron “Los amigos ingleses de San Martín”, del profesor don Manuel
Moreno Alonso; “Alejandro Aguado, el amigo español de San Martín”, de
don Antonio Egea López, de la Academia Sanmartiniana de Argentina,
y “El proyecto político de San Martín”, del catedrático don Luis Navarro
García, coordinador del Seminario.
El viernes 5 de marzo se presentaron las siguientes ponencias: “La
economía del Perú en torno a 1800”, de don Miguel Molina Martínez, cate-
drático de Historia de América de la Universidad de Granada; “San Martín,
la independencia y las Cortes de Cádiz”, del doctor don Pedro Pascual
Martínez, de Madrid; “La neutralidad norteamericana ante la independen-
cia de Hispanoamérica”, de don Julián Bautista Ruiz Rivera, catedráti-
co de Historia de América de la Universidad de Sevilla; “Territorio e
Independencia. Las estrategias de San Martín y Bolívar (1810-1830)”, de
la doctora doña Ascensión Martínez Riaza, profesora titular de la
Universidad Complutense de Madrid, y del doctor don Alfredo Moreno
Cebrián, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; “La religio-
sidad de San Martín”, de don Paulino Castañeda Delgado, catedrático emé-
rito de la Universidad de Sevilla; “Nuevas interrogantes sobre la entrevista
de Guayaquil”, del doctor don José Luis Mora Mérida, profesor titular de
Historia de América de la Universidad hispalense; “Entre Quito y Lima: la
disputa por Guayaquil a comienzos del siglo XIX” de la doctora
doña María Luisa Laviana Cuetos, profesora titular de la Universidad de
Sevilla; “El problema de la naturalización de extranjeros en Venezuela
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(siglo XVIII y vísperas de la Independencia)”, de la doctora doña María
del Carmen Mena García, profesora titular de la misma Universidad;
“Militares e Ilustración; un proyecto de desarrollo para Yucatán”, de la
doctora doña Ana Isabel Martínez Ortega, de la Universidad de Sevilla;
para terminar con los trabajos de dos alumnos de quinto curso de la licen-
ciatura de Historia de América de la Universidad hispalense: “José de
San Martín: su imagen a través de las negociaciones previas a la ocupación
de Lima”, de don Sigfrido Vázquez Cienfuegos, y “San Martín, a través de
su correspondencia con Canterac. Diciembre de 1821”, de don Lorenzo
Silva Ortiz. Ambas ponencias merecen elogios por su originalidad y por el
esfuerzo que han supuesto a sus autores.
La jornada de clausura tuvo lugar el sábado 6 de marzo en el Colegio
de Abogados. Intervinieron doña Lourdes Díaz-Trechuelo López-Spínola,
catedrática emérita de la Universidad de Córdoba, que habló de “Filipinas
ante la independencia de la América continental española”, doña María
Ángeles Eugenio Martínez, profesora titular de la Universidad de Sevilla,
que versó de las “Elecciones municipales americanas en el marco cons-
titucional de 1812”, don Antonio Gutiérrez Escudero, vicedirector de la
Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, cuya ponencia trató
de “Revolución e independencia en La Española en la época de San
Martín”, y don Demetrio Ramos Pérez, de la Real Academia de la Historia,
que cerró brillantemente las jornadas con una conferencia sobre “Los mis-
terios de San Martín”.
El Colegio de Abogados invitó a los asistentes a una copa de vino
español, agradable colofón para este seminario cuya comisión organizado-
ra ha estado formada por don Pablo Emilio Pérez-Mallaína, don José María
Monzón Ristori, don Enrique de la Vega Viguera y don Antonio Egea
López, así como por don Luis Navarro García, cuya excelente coordinación
ha hecho posible el éxito de estas jornadas que han tenido gran asistencia
de público, sobre todo de alumnos de la Facultad de Geografía e Historia.
Y no debe olvidarse el valor científico de las conferencias, y los debates
suscitados, con intervenciones del mayor interés.
MARÍA AMÉRICA EGEA HUÉLAMO
C R Ó N I C A S
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